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Editorial
Llengua i Ús
El 20 de març d’enguany vam presentar la campanya “Dóna corda al català. El 
català va amb tu”, una continuació de la campanya de l’any 2005 però adreçada 
a la població d’entre 15 i 29 anys. El motiu de centrar la campanya en aquest 
sector de la població és senzill: es tracta de la franja d’edat amb més coneixe-
ments de català però la que menys el fa servir. Estudis com l’Estadística d’usos 
lingüístics 2003 han permès obtenir aquestes dades. Sense un estudi d’aquestes 
característiques (7.500 entrevistes, 200 preguntes sobre coneixements i usos de 
les llengües a Catalunya) difícilment es podia engegar una campanya de la mag-
nitud de “Dóna corda al català”. Qualsevol gran organització necessita conèixer 
abans d’actuar. Igualment, ha de conèixer l’impacte de les actuacions que du a 
terme, per poder donar compte dels resultats i corregir, si escau, els aspectes que 
no han funcionat. En aquest número publiquem dos articles sobre l’avaluació 
de la campanya “Dóna corda al català”, el resultat de la qual ens ha ajudat en 
l’enfocament de la campanya d’aquest any 2006.
Aquesta avaluació ens ha aconsellat, també, mantenir la mascota. La Queta és ja 
un personatge conegut i estimat, i aquesta afirmació la confirmen Carles Mira i 
Joan Carles Montagut, el portant i l’acompanyant del corpori de la mascota, en 
l’entrevista que els fem en aquest número. Durant l’any passat van passejar la 
Queta per més de 150 activitats arreu del país!
La campanya vol demostrar que el català és una llengua apta per a tots els usos 
i àmbits. La nostra llengua és una llengua amb un gran equipament filològic i 
amb un gran prestigi que li han donat personalitats de la talla de Joan Coromi-
nes. El monumental treball de Coromines és una de les principals contribucions 
filològiques a la llengua catalana. LLENGUA I ÚS havia de sumar-se a l’homenatge a 
una de les persones que més ha fet pel català, tant des d’una visió tècnica com 
simbòlica. Així, amb motiu de l’Any Coromines, publiquem dos articles firmats 
per Ramon Sistac, comissari de l’Any Coromines, i Josep Ferrer, col·laborador i 
últim secretari de Joan Coromines. 
Aquests són els continguts que us hem destacat, però estem segurs que en les 
pàgines que teniu a les mans trobareu d’altres articles que us interessaran. La 
nostra voluntat és oferir una selecció d’informacions i reflexions útils per al 
treball dels professionals de la llengua i la planificació lingüística. Ja sabeu que, 
amb aquest objectiu, estem oberts als vostres suggeriments i aportacions.
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